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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA – 
12/18. – 2/19.
N.N., br. 94/18.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o za-
štiti na radu
 - Prestao važiti Pravilnik o evidenciji, ispra-
vama, izvještajima i knjizi nadzora iz pod-
ručja zaštite na radu, N.N., br. 52/84. (čl. 
37. Zakona o izmjenama i dopunama Za-
kona o zaštiti na radu, N.N., br. 94/18.)
N.N., br. 96/18.
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Za-
kona o zaštiti na radu 
N.N., br. 96/18.
Zakon o žičarama 
Prestali važiti (čl. 38. Zakona o žičarama, 
N.N., br. 96/18.)
 - Zakon o žičarama za prijevoz osoba (N.N., 
br. 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.)
 - Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za 
prijevoz osoba (N.N., br. 4/10.)
 - Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i 
izgledu obrasca evidencije o žičarama 
(N.N., br. 4/10.)
 - Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i 
izgledu obrasca evidencije danih ovlašte-
nja žičare (N.N., br. 25/09.)
 - Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i obliku 
sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća 
žičare (N.N., br. 155/08. i 24/09. – ispra-
vak)
 - Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenji-
vanje sukladnosti sigurnosnih komponenti 
i podsustava žičara (N.N., br. 118/16.)
 - Pravilnik o postupcima ocjenjivanja su-
kladnosti, sadržaju i izgledu Izjave o su-
kladnosti te o obliku oznake sukladnosti za 
sigurnosne komponente i podsustave žiča-
ra za prijevoz osoba (N.N., br. 104/09.)
 - Popis hrvatskih norma za žičare 2010-01-
19 (N.N., br. 15/10.)
 - Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu 
žičara obavljaju izvršni radnici (N.N., br. 
59/09.)
 - Pravilnik o radnom vremenu izvršnih rad-
nika za žičare (N.N., br. 93/09.) i
 - Pravilnik o izvanrednim događajima žičare 
(N.N., br. 25/09.).
N.N., br. 100/18.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
N.N., br. 111/18.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obve-
znom zdravstvenom nadzoru radnika profesional-
no izloženih azbestu 
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N.N., br. 114/18.
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti 
od buke 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o za-
štiti od neionizirajućeg zračenja 
Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju 
uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 
N.N., br. 115/18.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mi-
rovinskom osiguranju
Zakon o stažu osiguranja s povećanim traja-
njem
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ke-
mikalijama
Zakon o Državnom inspektoratu 
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pre-
staju važiti (čl. 137. Zakona o Državnom inspek-
toratu, N.N., br. 115/18.):
 - Zakon o Državnom inspektoratu (N.N., br. 
116/08., 123/08. i 49/11.)
 - Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N., br. 
113/08. i 88/10.)
 - Zakon o inspekcijama u gospodarstvu 
(N.N., br. 14/14. i 56/16.)
 - Zakon o turističkoj inspekciji (N.N., br. 
19/14.)
 - Zakon o Inspektoratu rada (N.N., br. 
19/14.)
 - Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu 
(N.N., br. 14/14.).
N.N., br. 119/18.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu 
i profesionalne bolesti 
N.N., br. 5/19.
Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (N.N., 
br. 5/19.)
 - Prestale važiti odredbe Pravilnika o sigur-
nosti dizala, N.N., br. 58/2010. (čl. 18. Pra-
vilnika o sigurnosti dizala u uporabi, N.N., 
br. 5/19.)
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